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表 l幼虾生长与虾池环境之间的关系 ( 19 9 0年 6月 0 3日 )
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褶皱臂尾轮虫大面积培养技术
T H E P R E L IM IN A R Y R E S EA R C H O N L A R G E S C A L E C U L T U R E
一 T E C H
-







(’福建省水产厅 福州 3 5 0 0 0 3 )
( 2厦门大学生物系 36 1 0 0 5 )
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1 本试验于 19 85 ~ 1 9 9 0 年在宁德地区大黄鱼
基地进行
。



















保持投喂密度为 50 0 x 10






el 纽 二、 t哪hai )培
养后
,
密度达 2 O0 x l创 ec n /刘 时收集投喂
,
培养水体




控制水温 2 0~ 2 8℃
,
盐度 2 5~ 2 6
,
HP S ~ 9
,





并施以尿素 1 0 x l o
-
一 6 0 又 1 0
一 6 、
过磷酸钙 2 只 1 0
一 6
海洋科学


































3 轮虫的不同饵料分 3 组
,
50 X 10
. ec u /d 投













































分 l ~ 2 次投喂 ; 25 ℃ 以上时
,
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6m ) 和 5 1m





























密度保持在 5 0 x l少 ec ll/ 叫 左











分 2一 3 次投喂
。
每天换水
量为 l 4/ 左右
。

















1 9 9 4 年第 5 期
图 2 不同温度下轮虫的繁殖速度


















































(个 / m l )
培养 d5 后的密度


























































5 室内大水体经 : 一 l o d 的培养
,
堵虫密度由接













在 19 9 0 年 5 月 1一 21 日大黄鱼育苗期间
,
室内大

















盐度 23 一 27 条
件下经 1 d0 左右的培养
,
轮虫密度 由接种时的 1 个 /ml
































水温 23 一 37 C (年平均为

























































采用海洋小球藻 (5 0 x 10
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A D I S C U S S IO N O F P R O B L E M S O N T H E
e u s H A N N A I
孙振兴
(山东省水产学校 烟台 264 0 0 1)
I N D O O R R A IS IN G O F H a l io t i s d i s
-
近年来
,
我国北方在室内水槽进行皱纹盘鲍的工厂 化养殖已较为普遍
,
但也存在着生长缓慢
、
成活率低
、
病
海洋科学
